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Watronville – Voie communale no 4
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nadège Ramel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  porte  sur  un  terrain  à  bâtir  d’une  surface
totale de 7 635 m2, situé en contrebas d’une butte dominant le village, sur laquelle est
établi un oppidum d’époque protohistorique.
2 Quatorze sondages ont été ouverts sur la parcelle plantée d’arbres fruitiers. La totalité
de l’emprise n’a pu être diagnostiquée en raison de la présence d’une ligne à haute
tension  en  partie  nord  de  la  parcelle.  Aucune  structure  archéologique  n’a  été
rencontrée.






Année de l’opération : 2017
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